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ВЕБ-КВЕСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
 
У статті окреслено особливості застосування веб-квесту на уроках «Я досліджую 
світ» для формування інформаційно-цифрової компетентності учнів молодшого шкільного 
віку. 
Ключові слова: веб-квест, «Я досліджую світ», інформаційно-цифрова 
компетентність. 
 
Features of using web-quiz at the lessons “I explore the world” are designated for forming 
information-digital competence of primary school students. 
Key words: web-quiz, “I explore the world”, information-digital competence. 
 
В еру інформаційних технологій зростає тенденція щодо впровадження в освітній процес 
початкової школи інформаційно-комунікаційних технологій. Застосування ґаджетів 
виступаю однією з обов’язкових умов успішного проведення уроку, реалізацією його цілей 
та формуванням інформаційно-цифрової компетентності в учнів молодшого шкільного віку.  
У закладах загальної середньої освіти все частіше для реалізації цілей уроку 
використовують різноманітні Інтернет-ресурси (Education.com, Kahoot.it, Quizalize.com, 
Nearpod.com. Mentimeter.com., Plickers.com та інші), що покращує сприйняття та засвоєння 
знань, умінь та навичок здобувачів освіти, підвищує пізнавальну активність та сприяє 
зміцненню зацікавленості учнів предметом. 
Останнім часом почали користуватися популярністю нестандартні методи, які 
застосовуються на уроках, а саме: веб-квест. Технологія відносно молода: створена в 1995 
році у США. 
Питанням застосування та впровадження веб-квесту у навчальний процес займаються 
науковці (В. Бикова, О. Горошкіна, Р. Гуревича, О. Жильцова, С. Карамана, О. Караман, 
М. Козяра, Н. Морзе, С. Сисоєвої, О. Спіріна, Є. Полат, В. Трайнєва, І. Трайнєва, Т. Ясак та 
ін) та методисти-практики, однак у сучасному етапі дане направлення не є вивченим до 
кінця.  
Однозначного тлумачення терміну «веб-квест» немає. У класичному розумінні веб-квест 
(webquest) – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого 
використовуються Інтернет-ресурси. На думку О. Ільченко це технологія орієнтована на 
учнів, занурених у процес навчання, яка розвиває їх критичне мислення. [1] Як зазначає 
В. Шмідт, «веб-квести – це мініпроекти, засновані на пошуку інформації в інтернеті» [3]. 
Отже, веб-квест – це проблемне завдання, побудоване у формі рольової гри, для 
вирішення якого використовується Інтернет-сервіси. 
Переваги застосування веб-квесту на уроках: 
1) різні форми роботи. Використання технології можливе як для індивідуальної роботи, 
так і для групової; 
2) самостійність. Учні привчаються до самостійної роботи з інформацією та операціями 
(аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) над нею; 
3) можливість часткового або повного перенесення змістового навантаження у цифровий 
простір; 
4) формування пошукової діяльності в учнів молодшого шкільного віку; 
5) застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі сприяє 
зміцненню інтересу до навчання. 




Відповідно до Концепції нової української школи однією з десяти ключових 
компетентностей є інформаціно-цифрова, яка заключає в собі «впевнене, а водночас 
критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, 
пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному 
спілкуванні». [2] 
Для реалізації вище згаданої компетентності на уроках «Я досліджую світ» вчитель може 
застосовувати веб-квести. Розглянемо приклад застосування веб-квесту на тему «Про Сонце, 
світло і тінь». За основу візьмемо підручник «Я досліджую світ» [4]  
1. Учитель формує проблемні запитання: «Де краще спостерігати за зірками вночі: у 
яскраво освітленому місті чи в селі?» «Що спільного між Сонцем, Землею і Місяцем, а що 
відмінного?»; 
2. Вказує на форму роботи: індивідуальна або групова. Якщо групова, то як учні 
діляться на команди 
3. Створює умови для проведення діяльності: наявність ґаджетів із підключенням до 
мережі Інтернет; 
4. Ставить вимоги до учнів: обмеження в час, наявність кінцевого результату 
проходження веб-квесту – створення презентації, колажу, малюнку, розгорнутої відповіді 
тощо.  
Учні виконують наступні дії: 
1. Діляться на команди відповідно до вказівок учителя; 
2. Використовуючи ґаджети, починають пошукову роботу (https://www.google.com.ua/ 
imghp?hl=uk – для пошуку зображень нічого неба в селі та у місті; http://web.sponli.com/3d-ru/ 
та https://www.solarsystemscope.com/ – для пошуку інформації та порівняння Сонця, Місяця 
та Землі); 
3. Створюють кінцевий результат веб-квесту (презентацію, фото колаж, схему, 
розгорнутої відповіді тощо). 
4. Захищають свої результати (виступ перед учнями, відповіді на запитання, 
висловлення вражень). 
Пройшовши всі етапи веб-квесту, учні вчаться шукати інформацію за допомогою 
інформаційних технологій, критично оцінювати отриману інформацію, зіставляти різні види 
інформації (текстову, графічну, звукову, мультимедійну), аналізувати, порівнювати та 
робити висновки після опрацювання певного об’єму даних. 
Висновок. В сучасному освітньому процесі веб-квест не тільки урізноманітнює урок, 
робить його цікавим, викликає стійкий інтерес, а й виступає одним із засобів реалізації 
інформаційно-цифрової компетентності та формування пізнавального інтересу учнів 
початкової школи.  
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